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1～ 2畝 41,583 
2～ 3畝 30.459 
3～ 5畝 21 .262 
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753 .116 176 .140 736.941 
小久米 193.414 55.807 218.301 
日詰 147 .105 16.324 148,619 
小窪 334.912 73.228 63.607 
田江 234.920 53,623 210.023 
表
田 小 日 イ＼ 早
江 窪 三口ゴ口＝ 久米 借
四 ／＼、 一 ムノ、 国一． ． ・反一 ムノ、 五 九 五
山
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～ 3反 l 60 83 
3～ 5反 20 19 
s~1町 39 21 
1～1 .5町 13 7 
1 .5～2町 5 2 
2町～ 4 6 
計 141 138 
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